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Remarques sobre la crisi de! teatre català
Donat per sentat que el teatre català es en crisi, direm que aquesta és només
crisi d'actors, d'intèrpretes.
Recordem un fet. Fa quatre o cinc anys es va estrenar al Romea de Barcelona
la traducció de Knock úq Jules Romains. L'obra no es va aguantar al cartell ni una
setmana. Doncs bé: aquesta obra s'ha passejat triomfalment per tots els escenaris
d'Europa i ha assolit a França, a Alemsnya, a Escandinàvia i a molts d'altres païs-
sos centenars de representacions seguides. Què vol dir això? Això vol dir q le si
aquesta mateixa obra l'hagués produït un autor català (en el supòsit que alguna
empresa l'hagues aceptada) no s'hauria aguantat pas més al cartell. I potser, si
l'autor no hagués anat precedit de fama, com es el cas de Romains, encara l'hau¬
rien retirada abans. Tanmateix, l'obra hauria estat la ma eixa. El cas de Moya,
amb la magra acollida que a Barcelona se li feu, va demostrar el mateix, car no
vull fer al nostre públic la injúria de posar-lo a un nivell inferior del públic d'al¬
tres països i això perque tots els catalans que a París o en altres bandes han anat
a veure aquestes obres, tots les han trobades bones Desenganyem-nos, el públic
és, si fa 0 no fa, a tot arreu el mateix. Hi ha doncs, un altre element que tira per
terra les oores.
No parlem dels autors. Els autors bons hi són en potència. Els autors són un
producte a posteriori. Els suscita l'existència d'un teatre, d'una companyia de
bons intérpretes, d'una escola de bons actors. La història literària ens ho demos¬
tra provant-nos que l'aparició de genis com Shakespeare i Molière, per exemple,
venia condicionada per l'existència prèvia del teatre que ells dirigien i ens ho
prova tant, que en un principi, aquells il·lustres comediants no feien altra cosa
que compondre adaptacions d'obres ja existents. L'originalitat, tant en l'un com
en l'alire, fou una cosa tardana. Tornant a un exemple de França i dels nostres
temps, direm que mai en aquest país no s'hauria produït una obra com Kjiock o
com Maya sense l'existència prèvia d'actors capaços de poder-les fer triomfar.
Crisi de teatre català, dieu? Però per ventura no hi ha al teatre català un re¬
pertori nombrosíssim? Durant anys i dècades enteres ha estat possible la publi¬
cació periòdica de revistes exclusivament teatrals, que han editat, a Catalunya,
centenars d'obres. Si anéssim a establir la llista de les obres catalanes originals
trobaríem una bibliografia que faria por. D'aquests centenars d'obres—i n'hi ha
milers—no n'hi hauran una seixantena de bones? Passem revista i ho veurem.
1 trobarem que amb els setanta anys d'existència que compte al nostre teatre, Ca¬
talunya ha produït una sèrie d'obres d'indiscutible valor. I és d'aquestes obres
que s'ha de nodrir continuament el repertori de les nostres companyies. Són
aquestes obres ies que han de formar els nostres actors, com a cada país és el re¬
pertori clàssic el que forma els artistes. I al costat d'aquestes obres autòctones, hi
ha prou obres estrangeres traduïdes per a completar les llacunes íie podriem
observar.
A tot arreu del món es fan valer els autors bons que cada país té. El teatre
espanyol viu, en gran part, del seu repertori antic, ja és hora, per tant que nos¬
altres fem una tria de totes les nostres obres teatrals i que les tornem a la llum
establint una mena de teatre clàssic català. (Una companyia que es dediqués ex¬
clusivament a la resurrecció de les grans obres existents, que ja feren la prova de
llur consistència, faria un gran bé a la nostra cultura teatral). Ja sè que l'evolució
soferta pel nostre lèxic dificultaria molt aquesta selecció. Però la tasca de moder¬
nitzar el llenguatge d'alguns autors del segle passat no és ni temerària ni impos¬
sible.
Per altra banda, és molta pretensió de voler que apareguin cada temporada
obres i autors de primer rengle i és molt de pessimisme pregonar, quan aquesta
obra 0 aquest autor no es produeix, que el teatre català és en crisi.
Repetim, però, que si aquesta crisi existeix, existeix pel costat dels actors. No
tenim actors que sàpiguen llur ofici. I això sigui dit com a norma general. No és
culpa d'ells, car comencen per no tenir escola on puguin haver-se format. Esco¬
la, no volem dir establiment docent, sinó tradició artística viva, tradició que hau¬
ria pogut fer-se al Romea, posem per cas, i que s'hi feiacbans, en temps dels Fon-
tova i dels Iscle Soler, si algunes de les primeres figures que hi han desfilat (i que
s'hi han format i tot) no n'haguesssin desertat per a anar a nodrir el teatre caste¬
llà. Sense aquesta escola, les vocacions veritables no es decideixen i les compa¬
nyies només es recluten a base de fracassats d'altres oficis.
Es clar que tenim uns quants comediants bons, excel·lents, eminents, que són
el nostre orgull. Però aquests artistes no assoleixen borrar la grisor general dels
nostres escenaris i la manca d'ofici dels nostres actors. No oblidem que l'actor és
tant una primera matèria com l'obra. Tinguem present que mentre una obra do¬
lenta 0 mitjanament passable pot salvar-se amb uns actors bons, toia bona obra
es perdrà irremissiblement si cau en mans d'uns actors dolents. El que corre més
pressa, doncs, és corregir els nostres actors, és fer-ne de nous, fer-ne de bons.
Car sense ells el teatre català no tindrà salvació.
Alfons Maseras
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
notes polítiques
El nou partit «Centro
Contitucional Espanyol»
Declaració de la Lliga Regionalista
la Veu de Catalunya d'avui publica
la següent declaració:
«La constitució d'un nou partit gene-
ral espanyol, sota la inspiració, el pro-
gfaina i la superior direcció d'En Fran¬
cesc Cambó, planteja als elements re¬
gionalistes catalans el problema de la
situació de la Lliga Regionalista, i de
tots els nombrosos amics que la se¬
gueixen per tot Catalunya.
Ja en els darrers temps de la Dicta¬
dura, en natural previsió de l'esdeve¬
nidor, l'eventualitat que ara es presenta
com una realitat fou examinada detin¬
gudament pel senyor Cambó i tota la
Comissió d'Acció Política. La confor¬
mitat absoluta que hi hagué aleshores i
que ha seguit durant tot el desenvolu¬
pament d'aquest moviment, confirmada
en les darreres reunions del senyor
Cambó amb la Comissió d'A. P., pot
ara ja concretar-se i és convenient que
es concreti per miijà d'una Declaració
que la Comissió d'Acció Política es
creu en el deure de fer pública, per a
evitar tota mena de malentesos i confu¬
sions, no pas entre els admiradors i se¬
guidors del senyor Cambó, tant del par¬
tit general del Centre Constitucional
com de la Lliga Regionalista, sinó en¬
tre els constants adversaris dels uns i
dels altres.
A aquests efectes, la Comissió d'Ac¬
ció Política de la Lliga Regionalista de¬
clara:
A) La Lliga Regionalista ha de con¬
tinuar i continuarà actuant dintre de
Catalunya, amb personalitat indepen-
dent,mentre no hagi tingut ple acom¬
pliment l'article primer dels seus Esta¬
tuts que difineix l'objecte i la finalitat de
la LI ga.
B) Els representants parlamentaris
que pugui treure triomfants la Lliga Re¬
gionalista actuaran dintre els grups par¬
lamentaris del Centre Constitucional,
per figurar en el programa d'aquest
partit la solució de! problema català
d'acord amb el text de l'article primer
dels Estatuts de la Lliga.
C) El Centre Constitucional podrà
recollir i recollirà, sens dubte, dintre
de Catalunya, adhesions i col·labora¬
cions d'elements que, si estaran d'acord
amb les directives del nou partit, po¬
dran estar o no conformes amb les
doctrines, amb els procediments o
amb els homes de la Lliga Regionalis¬
ta.»
OPINIONS DE LA PREMSA
La Publicitat
«A l'hora que escrivim aquestes quar¬
tilles deu haver quedat constituït defi¬
nitivament a Madrid el partit que han
fundat el senyor Cambó i el duc de
Maura. La nomenclatura política espan¬
yola compta amb un terme nou; la no¬
vella organització monàrquica conser¬
vadora es denominarà «Centro Consti¬
tucional». A l'acte de constitució ha¬
vien d'assistir-hi, i hem de creure que
no hi hauran faltat, a més del ministre
senyor Ventosa i Calvell, els ex-minis-
tres Goicoechea, marquès de Figueroa,
Silió, Bertran i Musitu í Montes Jove-
llar; el duc d'Alba i el senyor Tormo,
ex-ministres del govern antertor, s'hi
han adherit, i les informacions rebudes
amb anterioritat a la reunió donaven
per segura l'adhesió d'altres personali¬
tats, especialmenl d'ex-diputats joves
del partit conservador i la d'alguns al¬
tres components del Govern Beren¬
guer, entre els quals figurarà, el senyor
Matos, que, com a ministre de la Go¬
vernació, adquirí una notorietat indis¬
cutible en la preparació de les eleccions
legislatives «sinceres», que frustrà l'abs¬
tenció de les democràcies. Per l'enu¬
meració d'aquests elements es veu que
sota l'autoritat del senyor Cambó s'a¬
gruparan una quantitat de polítics que
simpatitzaren francament amb la dicta¬
dura, i d'altres que col·laboraren acti¬
vament en el govern del general Primo
de Rivera.
El partit «Centro Constitucional» in¬
tenta cohesionar elements dispersos
del conservadorisme monàrquic amb
un criteri qfue propendeix al feixisme;
probablement aquesta concentració en
motivarà alguna altra amb elements
dispersos del liberalisme aglutinats per
un criteri molí més liberal. Aquestes
organiizacions, destinades a ocupar un
lloc assenyalat en i'hori zó polític espa¬
nyol, reconeixeran la conveniència de
atendre el problema català; no ens dol
de registrar aquesta esperança, però
hem de dir ben alt que les justificades
frisances de Catalunya i la mesura en
què hagin d'ésser satisfetes seran sem¬
pre patrimoni exclusiu dels partits ca¬
talans.»
Las Noticias
«Se ha repetido hasta la saciedad que
nuestra política vive en los momentos
actuales entre la Dictadura y la Revolu¬
ción, que se agitan sus actividades en¬
tre ambos postulados y que hay un
compás de espera que aplaza, pero no
soluciona, la situación, entre esos dos
opuestos polos.
Y en esto surgen los centristas. Una
carta enamorada, y como tal admirati¬
va, del señor duque de Maura para la
persona del señor Cambó producen en
éste una contestación resignada con el
placer de sentirse admirado y en la que
concreta el programa de unas fuerzas
políticas, producto del aluvión admira¬
tivo, que se han de denominar partido
del centro. Y ¡cátate a Periquito hecho
fraile! Reunión de fuerzas políticas con¬
comitantes y cimentación del flamante
partido centrista.
Y ¿qué es el partido centrista? Por lo
dicho hasta ahora en las epístolas ame¬
rengadas que le han servido de base,
viene a ocupar el justo medio entre la
Revolución y la Dictadura. De ahí que
se llame del Centro, denominación al¬
go escamante para el sector político
que ha venido acaudillando el señor
Cambó y que tomaba como blanco de
sus iras precisamente el Centro y todos
sus derivados. Pero ¡qué se le va a ha¬
cer! Las circunstancias y los hombres
cambian y surge hoy a la vida política
española este nuevo partido que ha po¬
dido nacer por el fallecimiento de don
Antonio Maura, ilustre padre de uno
de los más entusiastas defensores de la
recién nacida agrupación. A esta pres¬
tan su concurso regionalistes, mauris-
tas, conservadores hartos del caudillaje
de Bugallal y algunos indiferentes.
¿Podrá sostenerse este conglomera¬
do? ¿No lo zancadiiiearán la cazurrería
bugallesca y sus afines? ¿Llegará a tiem¬
po para ocupar ese centro que le da su
denominación? ¿No será tardía su apa¬
rición en el escenario de nuestra políti¬
ca? Veremos. Asistimos a la presenta¬
ción en escena de un nuevo actor que
sospechamos que no se ha aprendido
bien el papel. ¿Saldrá airoso de su co¬
metido?
Eso lo tendrán que decir los «more¬
nos».—Majerit.»
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 237.774 ptes. 80 ets. procedents
de 337 imposicions.
S'han retornat 214.793 ptes. 83 ets. a
petició de 163 interessats.
Mataró, 1 de març de 1931.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
^La gata del sargent major ha tingut
gatets.
(De Passing Show, Londres)
Els comptes de l'Exposició
De totes les desgràcies que ens han
caigut ai damunt a conseqüència de la
humorada que tingué el marquès d'Es¬
tella de constituir-se en dictador el dia
13 de setembre de 1923 potser no n'hi
ha cap de tan sarcàstica com aquesta
amb que ens han sortit ara de que hem
de pagar les despeses de l'Exposició
únicament els barcelonins. Després de
la passió que hem passat burxats per
tots els salons dictatorials ara ens cla^
ven aquest inri per a major escarni,
amb el qual es demostra que s'ha vol¬
gut fer propaganda pupina a les nos¬
tres costelles. I el pitjor de iot és que el
criteri dominant en el reste d'Espanya
és precisament el mateix malgrat les
bescantades concòrdies d'aquests dies.
No fa gaire he tingut ocasió de com¬
provar-ho i de discutir amb gent no ca¬
talana fora de la nostra terra un punt
de vista, que en el primer moment sem¬
bla simplista, però que després veiem
que és purament acomodatici i sistemà¬
tic. -¿Per què—diuen—ha de pagar
les despeses de l'Exposició de Barcelo¬
na un ciutadà de Sòria, per exemple?
¿No han gaudit els barcelonins de l'es¬
clat i dels beneficis del certamen? I quan
els repliqueu que Barcelona no va tenir
Intervenció en l'organització i que Pri¬
mo de Rivera havia declarat mil i una
vegades que l'Exposició era un exemple
v'u de l'unitat d'Espanya us surten amb
el ciri trencat de que ja és hora de que
Catalunya no visqui a costa de les al¬
tres regions hispàniques.
Ara bé: Sembla que tant si ens po¬
sem d'una manera com d'una altra hau¬
rem de pagar Inevitablement malgrat
tinguem bones amistats en les alturm»
SI és així, el menys quepodem demanar
quan ens presenten la factura és que
ens deixin pegar un cop d ull als llibres
on estan anotades les diverses partides
per a fer-nos càrrec del que paguem,
ol? Crec que una sol·licitud semblant
no és gens Incorrecta. Doncs heu's act
que hi ha qui es considera Insultat l
crida l gemega com un mat esperit que
el seu honor no li permet accedir a tal
pretenció. No he vist mal que la criada
de casa faci qüestió d'honor que 11 de¬
manin el compte de la plaça. Es veu,
però, que certs personatges no hl estan
acostumats per haver-se criat sempre
en un ambient d'«ordenoy mando» ex¬
citat durant l'interregne 1923-1930. I
posats a cridar arriben a perdre els es¬
treps l a dir que la direcció de l'Ex¬
posició dependía exclusivament de l'Es¬
tat. Sentint-los no podem menys que
exclamar: —¡Angela Mariai fa som
allà on anàveml Indirectament, l per bé
que estiguin enfadats, ens donen la raó.
SI era l'Estat el qui feia i desfeia sense
consultar-nos nl deixar-nos Intervenir
em sembla que la cosclJs prou clara,
com deia l'edltorlallsta d'ÏTMalí: L'Es¬
tat és qui té l'obligació moral l mate¬
rial de pagar les despeses de l'Expo¬
sició.
Ara bé: En el cas concret de l'inci¬
dent sorgit darrerament em sembla que
cal posar les coses en el lloc degut. ¿Qui¬
na autoritat té el senyor que es nega a
una fiscalització per part de l'Ajunta¬
ment de Barcelona? ¿És que s'han de
seguir tolerant dictadors de menor
quantia? Ja seria hora d'escombrar-los
enèrgicament. El dia que hi hagi una
persona prou ardida per acabar amb
aquestes violències intempestives merei¬
xerà que li fem un bon monument al
mig de la Plaça de Catalunya com sí
es tractés d'un modern Sant foral.
Marçal
D." Rita Cardona i Casanovas
Vidua de Francisco Juglar i Jordana
morí cristianament d dia 1 del corrent
A. C. S. ——————
Els seus afligfits: fills, Teresa i Lluís: gendre. Genis Trias i julià; nora, nét, germana, cunyades, cosins, nebots, família
tota i la raó social «0. TRIAS JULIA», en assabentar als seus amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin pre¬
sent en les seves oracions i es serveixin assistir al funeral que, per l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà dijous, dia
6, a les deu, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran altament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn", ofícl-funeral 1 seguidament la missa del perdó.





Quartet vocal Santa Cicilia
Diumenge passat a la tarda va pre<
sentar-se en el Foment Mataroni aques¬
ta agrupació integrada pels excel·lents
artistes Manuel Boscà i Narcís Gibert,
tenors, Josep Lopez, bariton i Josep M,
Valls, baix. Per al nostre públic, acostu¬
mat a escoltar nodrides masses corals
l'audició d'un quartet vocal constituïa
una novetat que, de no haver-se tractat
de veritables artistes enamorats de llur
art i de l'escola de l'Orfeó Català on
s'han educat, corria el risc de resultar
monòtona.
Els cantors, però, reeixiren admira¬
blement en llur tasca i demostraren que
amb tan pocs elements es pot donar
una excel·lent sensació d'art. Principal¬
ment en les composicions «Doce so¬
no», de Montes, i «Missatge», de Perez
Moya, l'execució assoli un grau de per¬
fecció meritissima.
Fou, en resum, una bella sessió que
deixà satisfet el nombrós públic que




En aquest popular cinema avui es
projectarà l'interessant programa se¬
güent: La bonica producció, dedicada
als enamorats, i interpretada per Nico¬
lau Rimsky «Porqué te amo»; la diver¬
tida producció Paramount, parlada en
espanyol i interpretada pel cantant Ro¬
bert Rey i els artistes Rosari Pino, Ele¬
na d'Algy, M.® Llum Callejo, Valenii
Parera, Amèlia Muñoz, i el xistós P.
Muñoz Seca, titulada «Un hombre de
suerte», completant el programa la cin




Penya Ràpids de Calella, 0
lluro (infantil), 14
Verdaderament no era d'esperar un
resultat tan catastròfic, tractant-se d'un
primer equip. Del joc no cal parlar-ne
ja que fou un complert domini dels ilu-
rencs.
Sota les ordres de l'àrbitre senyor
Valldeperes l'equip ilurenc fou com se¬
gueix: Masvidal, Anglada, Toll, Cabot,
Trunas, Casals, Laguia,Gregori, Roig 11,Morell i Euras.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.^9 in. 20 kw., 859 kiloc.
Marcaren els gols Gregori, 7, Ro g, 5,
i Casals i Euras un cada un.—Sam.
Camp de TU. E. de Vilassar
"Penya Valdés" de FArgentona, 2
U. E. de Vilassar (l.er equip), 1
Sota les ordres de l'àrbitre local
Prim, que ho feu bé, es jugà aquest en¬
contre que fou molt disputat. Els pri¬
mers en marcar foren els de Vilassar, al
llançar un free-kik sobre la porta ar-
gentonina que Grau no pot deturar Se
arriba al descans amb el resultat de un
a zero.
Començat de nou el joc la Penya Val¬
dés millora molt, i als 15 minuts Coll
obté l'empat. Quan faltaven 10 minuts
per acabar Vilaseca, al rematar un còr¬
ner, obté el gol de la vicíòria.
L'eqnip de la «Penya Valdés» era el
següent: Grau, Gel, Estrada, Vilaseca,
Coll II, Famades, Frisol, Ginesià, May-
nou. Coll III i Santos. -A.
Es necessita
resseguidora, treball fixo tot el dia.
Raó: En l'Administració del Diari
Dimecres, 4 de març
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de,
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsi de la tar¬
da. — 2T05: Orquestra de l'Estaclô.—
22'00: Noticies de Premsa.—22'05: Re¬
portatge en català per J. Navarro i Cos-
tabella. — 22'20: Concert Quaresmal.
Emissió a càrrec de la Schola Canto-
rum de Sant Miquel. Dircíor: À. Pérez
Moya.— 23'15; Discos selectes.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dijous, 5 de març
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.^13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — ló'OO: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — IS'OO: Sessió
infantil. —18*30: Tercet Ibèria. Noticies
de Premsa.—IQ'OO: Discos selectes.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de març 1931
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 760 8—759'
Baròme-. Temperatura: 13 —15'
Alt. reduïda: 758 5—757 4

















tari de la Junta del Hospital i
de les Conferències de Sant Vicens ít
Paul, També era membre de l'Adi
nisíració de les Santes. 1 en ailres ini
tucions ciutadanes s'havia fet set
igualment la seva influència i la sí
experiència dels negocis. Al Cel sia,
Ahir tarda va tenir lloc la cerimòrà
del enterrament. El seguici era
nombrós, com corresponia a les molla
amistats del fi nat i fou despedit en
cementiri pel Dr. Comerma, Redoriii
Canet de Mar, amb paraules d'sgi
ment i sincer afecte envers el difunt,
Trametem a la apenada família


















Estat del cel; CT. — S.
Estat de la mar: 1 — 3





jiinenez y Lamothe, Gonzalez Byass
, CONFITERIA BARBOSA
—La tiple lleugera Pilar Duamirg, ha
impressionat nous fragments d'òpera
en discos PARLOPHON.
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ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes l Préstecs, Banc de Tortosa, Banauede Catalogne (Parla) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf 29
i»-* («I attuR. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
lateresea de oonptet oerreite en peseetee
A ia vista 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.A dotze o més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
El Beat NicolauSants de demà:
Factor i Santa Faina.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basilica de
Santa Maria en sufragi de Rosa Capa¬
rà (a. C. s.) i amb els actes de consue¬
tud.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
cis.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Demà al vespre hi haurà confessions
per ésser vigília de primer divendres.
Durant aquesta setmana tenen lloc
els Sants Exercicis Espirituals per a ho¬
mes i joves, sota la direcció del Reve¬rend Pare Ramon M. Bolós, S. J.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.Tots els dies, missa cada mitja horade dos quarts de 7 a les 9. Durant lá
missa de dos quarts de 7, meditació.
Josep es practicarà a7 i a les 8, amb missa,
dos quarts de
els vespres a un quart de 8.
Demà, al vespre, confessions,
Trobem d'un extraordinari mal gust
per no dir d'altra cosa que una empre¬
sa local de cinema exciíi la curiositat
pública amb una propaganda pròpia
pels cafres.
1 no diem més per a no contribuir a
la mateixa propaganda. N'hi ha prouamb la protesta que hem sentit a mo'-
íes persones sensates i que ens plau es¬
tampar ací.
—Encara cap propietari ha pagat
sol cèntim per reparació 0 conservacéil
I això que actualment n'hi ha més ú'm
milió en servei!
Aquesta és la garantia .qütMas Ji
GENERAL ELÈCTRIC de lesstone¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitar cap mirament,sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines
des.
I el consum de corrent, que és i
nificaní, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions
ment que li farà l'Agència de
Casa Soler, Riera, 70.
-Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets 0 Ré¬
pétés. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiorsfins a les classes més fines.
J. CASTELLSAGUEI
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARI
ous AL MAlOn
Ha mort el senyor Manuel Agustí i \Mora qui perteneixia a una distingida 1família mataronina i havia passat entre Inosaltres la major part de la seva vida. IPropietari de cases i terres, era una fi- I
gura preeminent dintre la Cambra de 'la Propietat i la Mútua Mataronesa de 1Segurs contra Incendis. Persona de sen- 1timents caritatius, fou molts anys secre- •
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) .
Mazfígan extra gros,
el compte ^
Mazagan mitjà, el compte. • <52









































































El public trobarà aquests articles en J
llocs de venda al mercat, a 1"





INTERCANVI 1 NÒMENAMENT DE
"^
dlrlglr-so al delegat d'aquesta d"




















I DIARI DE MATARÓ
Volícïes darrera tiora




FRANCFORT SUR MER, 4. - Els
Tribunals van a jutjar un assumpte de
«chantage» molt curiós. .
Un individu anomenat Emili null es- s
crivia cartes dirigides a la casa de co- |
merç on prestava els seus serveis, exi- |
gint que es dipositessin quantitats di- }
verses en els punts que indicava, i for- \
.niulant amenaces per al cas de que no'
s'efectués l'esmentat dipòsit.
Ensems l'indií^idu en qüestió avisava
a la policia i així assolia despistar-la, !
però darrerament s'ha pogut desem-
mascarar-lo i ha confessat haver-se
í apoderat de sumes considerables en
perjudici de la casa en la qual estava
col·locat.
Aviadora
que es nacionalitza a França
PARIS, 4. — L'aviadora Lena Berns-
lein ha adquirit la nacionalitat francesa.
El seu rècord de distància en línia
recia, que no podia ésser concedit a
l'Estat soviètic, perquè no es troba afí-
lial a la Federació Aèria Internacional,
és en l'actualitat rècord francès.
Cuinant eleccions
ANKARA, 4.—En els círcols ben in¬
formats d'aquesta capital es diu que a
l'oficina central del partit populista s'ha
celebrat una reunió sota la presidència
del Qhazi, en la que aquest i Ismet Ba¬
já han quedat d'acord sobre el règim
que haurà d'aplicar-se en les pròximes
eleccions legislatives.
Triomf de Briand
PARIS, 4. — Els diaris, en comentar
la sessió d'ahir a la Cambra i el vot del
pressupost de negocis estrangers per
551 vots contra 14, després de la lluita
oratòria entre el senyor Briand i el se-
nfvr Francklin Bouillon, escriuen que
la política exterior del sedyor Briand
fou aprovada per la quasi unanimitat
deia Cambra, de la mateixa manera
que té l'aprovació de la quasi totalitat
del país. D'aquest fet, dedueix que
França té estabilitzada, per dir-ho així,
la seva política estrangera, en una via
d'internacionalisme pacifista.
L'acord naval
TOKIO, 4.—L'encarregat de negocis
britànics ha demanat al Govern que ex¬
pressi la seva opinió sobre les xifres
deltonatge acordades en principi en
l'acord naval de Roma. Encara que ofi¬
cialment es declara que les referides xi¬
fres són desconegudes, es dóna per se¬
gur que el Govern contestarà donant la
seva conformitat a les condicions es¬
sencials del referit acord.
El plet de la índia
NOVA DELHI, 4.—L'acord conclòs
entre el virrei de la Índia, lord Irwin, i
d líder nacionalista Gandhi a primeres
hores del matí d'avui, ha causat una sa¬
tisfacció general en tot el país i espe-
cblment en els círcols del Congrés
Pdn Hindú. Encara que els termes de
dit acord no s'han fet públics, tot sem¬
bla indicar que la major part i les més
fssenciais de les reivindicacions ín¬
dies, reben satisfaccions en l'acord con¬
certat.
EI comitè executiu del partit del Con-
^fés donarà a conèixer el conveni a la
tcunió que tindrà lloc aquesta tarda,
creient-se generalment que la conclu-
8ió lògica que deu deduir-se de la si-
"ació és que aquesta mateixa tarda
declarat el fi del movimeni de des-
ohediència a les autoritats.
Les formalitats de la firma d'arranja-
cnt tindrà lloc a primeres hores de lahrda d'avui,
Es diu que les mateixes persones que"S aquí han combatut més enèrgica¬ment a lord Irwin i al govern per ell
presentat, seran les que declararan efl
reunió del comitè executiu del Con-
ciiS^ f reconeixement i considera-
«niií ^*rrei i el seu desig de con*
n,.... llaços que uneixen la GranBretanya amb l'Índia.
Difiers que canvien de mà
NOVA YORK, 4.—El butlletí de la
Reserve federal diu que en l'última
setmana han ingressat en dit organisme




LONDRES, 4. — L'« Evening Stan¬
dard» diu que el comitè parlamentari
del partit conservador sobre els as¬
sumptes de l'Índia ha enviat una dele¬
gació al seu cap senyor Baldwin per a
que exposi davant el Parlament la des¬
aprovació del partit conservador els
termes de les conversacions de lord
Ir^ln i els nacionalistes hindús, així \
com a l'essència dels discursos pronun- |
ciats recentment per membres gover- '
namentals sobre la qüestió de l'Índia.
La referida delegació invitarà al senyor
Baiwin a fer pública dita desaprovació
de la manera més eficaç possible.
Terratrèmol
ATENAS, 4.—En la província d'Ar-
kanania i en les illes Leucades es regis¬
traren ahir terratrèmols de bastanta vio¬
lència, produint danys- materials de
força consideració.
Recomanació
WASHINGTON, 4.-EI senador se¬
nyor Borah, president de la comissió
de Negocis Estrangers, ha declarat da¬
vant d'aquesta que es proposa recoma¬
nar al Govern el reconeixement oficial
dels soviets. Afegí que dita declaracó
no significa que aprovi en el més mí¬
nim el règim soviètic ni que estigui ins¬
pirada en por a l'activitat soviètica.
L'emprèstit australià
MELBOURNE, 4. — El president de
l'Associació de banquers australians,
parlant del projecte d'emissió fiducià-
ria de 18 milions de lliures esterlines,
ha declarat que els banquers no dona¬
ran el seu apoi a tal projecte que signi¬
ficaria una inflació. L'apoi financier
dels Bancs serà conferit només quan
l'Estat hagi reduït les seves despeses !
fins el major límit. i
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de març
de 1931:
Les altes pressions de la Península
Ibèrica s'allunyen cap a la regió del
Sahara sota l'influència d'una extensa
depressió barométrica situada a l'Atlàn¬
tic al nord de les Açores, que determi¬
na mal temps amb molts núvols en els
països occidentals i produeix pluges
copioses a França i sud d'Anglaterra.
En els països bàltics i gran part de
l'Europa central, continua el régimen
de fred intens amb vents del nord i ne¬
vades a causa d'una pertorbació cen¬
trada a Polònia que es dirigeix cap a
Rússia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vflit hores:
En la província de Lleida regna bon
temps amb cel serè i vents fluixos de
direcció variable. Per el reste del país
el temps també és bo però abunden els
núvols i bufen vents de direccions di¬
verses.
Les temperatures extremes registra¬
des durant les últimes 24 hores han es¬
tat les següents:
I Màxima 22 graus a Tortosa, mínima
3 graus sota zero a Adrall i Ribas.
Un conflicte
Una comissió d'obrers del Port ha
anat a veure al Governador civil, per
parlar d'un conflicte que hi ha amb els
carregadors i descarregadors de fusta.
Viatger
Hr arribat de Madrid el catedràtic
senyor Jiménez Azua.
Alliberaments
Ei Governador ha dit que havia or¬
denat que > siguin posats en llibertat
més presos governatius. Els pocs que
encara resten seran alliberats aixís que
rebi informats els seus expedients.
Per Vilassar
El Governador ha rebut la visita de
l'enginyer cap de la Divisió hidràulica,
qui li ha exposat un problema que te¬
nen a Vilassar de Mar, amb motiu de
clavegueres i aigües.
Malifeta improductiva
En el mercat de Sant Josep, dos des¬
coneguts han preguntat a Pere Molet
on queia un carrer i, sense donar-li
temps de contestar, li han donat unes
garrotades i ii han robat la cartera, en
la qual no hi havia més que documents.
Els malfactors han fugit.
Processament
El Jutjat de l'Oest ha decretat el pro¬
cessament de Josep Santacreu, al qui
acusen d'haver repartit per la barriada
de Sans unes fulles que estimen conte¬
nien conceptes injuriosos pe! Govern.
El fet va ocórrer el 16 de desembre.
Proposta
Una comissió de propietaris de Bar¬
celona ha anat a trobar l'Alcalde i li ha
presentat una proposta d'industrialitza¬
ció dels palaus i del parc de Montjuic,





Els diaris publiquen la nota de la F,
U. E. ordenant el retorn a les classes
per haver obtingut satisfacció en la ma¬
jor part de les aspiracions i promesa de
obtenir-la en aquelles altres que encara
no han estat ateses.
La nota afegeix que la Universitat de
Sevilla ha obtingut la satisfacció que els
estudiants reclamaven i que els claus¬
tres universitaris, al ésser autoritzats per
a nomenar les autoritats acadèmiques,
havien obtingut la reparació que els es¬
tudiants reclamaven.
Banquet financier
Al banquet donat anit en honor del
senyor Quesnay assistiren solament els
senyors Ventosa, Badia, Bas i alguns
consellers del Banc d'Espanya, els quals
eren els invitants.
El que mai calla
El Comte de Romanones ha fet al¬
gunes declaracions elogiant extraordi¬
nàriament al senyor Quesnay, dient que
el país que té homes d'aquesta enver¬
gadura pot considerar-se diixós. Afegí
que el senyor Quesnay s'ha fet càrrec
amb gran rapidesa de la situació finan¬
ciera dei país i dels aventatges i Jn
convenients de procedir a una estabilit¬
zació, per a la quai creu que és condi¬
ció prèvia el funcionament del Parla¬
ment.
EI Comte de Romanones digué:
Com que coincideixo amb aquesta
manera de veure, insisteixo en que hi
ha d'haver Parlament costi el que costi
durant aquest mateix estiu. Per això és
necessari que les eleccions municipals i
provincials es realitzin amb una gran-
díssima sinceritat, a fi de que aquest
procedir malmeti les abstencions que
per a les eleccions generals podrien
predicar alguns.
Aliança de Sindicats
En ma reunió de sindicats lliures i
catòlics s'adordà formar una aliança
entre iots, representada pel moment
per un comité mixte executiu, que s'o¬
cuparà de l'estudi i gestió de tots els
assumptes relacionals amb les condi¬
cions sindicals i del treball.
El partit nou
Probablement el senyor Cambó re¬
tornarà aquesta nit a Barcelona. Des de
allí es traslladarà a Paris i es proposa
durant la propera setmana estar nova¬
ment a la Cort.
El senyor Cambó es mostra molt sa¬
tisfet del resultat en la reunió d'ahir en
que quedà constituït el partit del Cen*
tre,
La seva salut sembla excel·lent i la
seva afonia ha disminuït molt, tot el
qual sembla indicar que en el proper
mes de juny, com ell mateix ha anun¬
ciat, podrà dedicar-se a la política ac¬
tiva.
En la reunió d'ahir el senyor Cambó
digué que la Lliga Regionalista de Bar¬
celona no ingressaria en el partit del
Centre, sinó que conservaria la seva
personalitat independent, si bé els par¬
lamentaris d'aquesta es sumarien a les
Corts als que pugui tenir el nou partit.
En canvi les demés agrupacions,
om la maurista, quin partit ha ingres¬
sat en bloc en el Centre Constitucional,
vindran obligades a Catalunya com a
tot arreu, a incorporar-se a la hova for¬
ça política.
El despatx
Avui l'han anat a fer a Palau el Pre¬
sident del Consell i els ministres de
l'Exèrcit i de Marina.
Ei President ha dit que havia posat a
la firma el nomenament de rector de
l'Universitat de Saragossa a favor del
senyor Domènec Pidal, actual vice-rec-
tor.
Cartes presentades
Aquest migdia, amb el cerimonial de
costum, ha presentat les seves cartes
credencials el nou ministre d'Hongria,
I senyor Paul d'Hevezy.
I A la sortida ha dit el comte de Ro-
I manones que anava al banquet dels pe-
I riodistes estrangers, insistint en dir que
hi assistiria molt complagut.
El partit centrista constitucional
En la reunió d'ahir fou confirmat
l'ingrés en el partit de! duc d'Alba, que
fou incorporat a la Comissió d'Acció
política.
També es parla d'altres nous prosè-
lits, com el senyor Cañal i algunes per¬
sonalitats de Sevilla, que estan dispo¬
sats a ingressar en el nou partit, el mar¬
qués de Torrenueva cap de la concen-
tracióimonàrquica sevillana, i el mar¬
quès d'Albentes.
L'horari d'estiu
Sembla que el Govern té el propòsit
d'implantar enguany l'hora d'estiu,
prescindint d'algunes protestes que rep.
5,15 tarda
Les eleccions municipals
Diu que en el Consell de ministres
de divendres tractaran de les anuncia¬
des eleccions municipals i dels proble¬
mes relacionats amb elles, com són si
s'hi ha d'aplicar la llei Mellado i si s'han
d'elegir regidors per renovar totalment
l'ajuntament o només per la meitat.
Orador espontani
En la sessió de l'Ajuntament volia
parlar com espontani, el redactor de
«Informaciones» senyor Alarcón, per
demanar que el Municipi es dirigeixi al
Govern perquè gestioni que la Confe¬
rència del desarmament sigui celebrada
a Madrid.
Oferiment
Ei Ministre d'Hisenda ha rebut una
comissió de l'Unió general de Funcio¬
naris civils, i els ha ofert estudiar i
atendre, en quant sigui possible, les as¬
piracions que persegueixen.
Les censures
El ministre de la Governació ha dit
que en el banquet que els correspon¬
sals de diaris extranjers dediquen al
comte de Romanones, aquest anunciarà
la supressió de la censura pels telegra¬
mes adreçats al estranger.
—I la censura nacional? ha pregun¬
tat un periodista.
El Ministre ha contestat que creu que
no es farà esperar gaire la seva supres¬
sió.
Qui té teulada de vidre...
En la sessió de l'Ajuntament, amb
motiu de discutir-se cl nomenament de
representant de l'Ajuntament de Ma¬
drid a favor de l'actual alcalde, senyor
Ruiz Jiménez, el senyor Saborit ha pro¬
testat airadament i ha preguntat a l'al¬
calde si ho era segons l'Estatut munici¬
pal 0 segons la llei de 1876.
L'Alcalde ha respost que ho és en
conformitat amb la Llei. El senyor Sa¬
borit ha replicat que no, que ho era se¬
gons l'Estaíut. Aleshores l'Alcalde ha
dit: Jo vaig estar allunyat de la política
tot el temps de la Dictadura; el senyor
Saborit, en canvi, hi va col·laborar.
Això ha estat causa de tan gran es¬
càndol que han hagut de suspendre la
sessió.
—El cèlebre violinista i compositor
Eduard Toldrà ha impressionat junt
amb la seva orquestra vàries fantasies
d'operetes i sarsueles en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda per Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dit d'aval
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mills
Francs fran . . . 36'90
Belgues or . . . 131'30
Lliures est. . . . 4575
Lires .... 49'35
Francs suïssos . . 181'35
Dòlars .... 9'415
Pesos argentins . 0 00




Amortitzable 5 ®/o. . , . ,
Amortitzable 3 ®/o, , , . .
Nord . . c .
Alacant . . . , ,
Andalusos , . .
'Orense






















Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS










Oaslicill: Pelai, tZ-Barceloiia Capital: 25.000.000 Apartat de Correos, 045-TelèfoD I6U0
Direccions telegrràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO t Masraízcms a la Barceloncta« Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanóva i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Esipafia», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-BIerrIíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '•-nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
.«iferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés importants del món
ASENCIA DE MATAR»
Carrer de Carlet Padrds, 6 - Apartat, 5 - Teldfon 8 i 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitzo tota clas&e
d'operacions de Banca t Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 i 13 I de Ifl a 17 hores. Dissabtes de 9 a 15
4 DIARI DE i^TADn
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 11 de febrer de 1931
RESSENYA OFICIOSA
Assistiren els senyors Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acla de la sessió anterior:
enterat de la circular del Govern mili¬
tar ordenant la confecció de l'Estadísti¬
ca de requisició militar, censos de bes¬
tiar, carruatges de tracció mecànica de
30 de gener últim (B. O. del 2 del cor¬
rent); de la circular del 3 de l'actual
(B. O. del 6) en la que es consignen els
preus en punt d'origen dels articles de
consum i de la del 2 dels mateixos
anunciant el pagament de 26.221'90 pes¬
setes com a participació en la patent de
- automòbls; de la circular del mateix
Govern del 6 de l'actual írasllativa dels
acords del Tribunal d'actes protestades
per les reclamacions produïdes o que
es produeixin referents als nomena¬
ments d'alcaldes, tinents i regidors.
De la R.. O. del Ministeri de la Go¬
vernació del 27 de gener últim (B. O.
del 9 del que cursa) sobre nomena¬
ments, llicències i permutes dels agents
armats dels Municipis.
Aprovar les factures de J. Solanells
per carbó en el mes de gener per cale¬
facció de 520 ptes.; Josep Pujol, de pes¬
setes 971'80 per benzina i arranjar l'au¬
to; Bayer Germans, de 351'85 pies. per
material d'Intervenció; Jaume Colomi-
nas, 500 pessetes per enderrocament de
la casa 11 del carrer de Palau; J. Nua-
lart, 151'75 ptes. per arranjar guarni¬
cions; J. Gual, 127'45 per alfals i palla;
Angel Miralles, 24 ptes. per arranjar el
jardí de la Rambla de Castelar i 150 pel
de la Plaça de Santa Anna en el segon
semestre de l'any ñnit; Impremta Mi¬
nerva, 5*75 ptes. per un llibre índex; i
al Registrador de la Propietat, 92'33
pessetes per una certifícació de càrre¬
gues d'una finca de l'Escut Mataronés.
Enterat dels oficis de la Delegació de
Hisenda comunicant l'aprovació dels
pressupostos d'eixampla i interior de
aquesta ciutat.
Aprovar les relacions de jornals de
la setmana del 26 al 31 de gener; espor¬
gada d'arbres, 254 ptes.; netejar i regar,
242*40 ptes.; Sant Francisco de Paula,
1(^ ptes.; Asil de Sant Josep, 105 ptes.;
carrer de Biada, 105 ptes.; carretera de
Barcelona, 40 ptes.; Riera dels Sumells,
36 ptes.; llacers, 37*50 ptes.; per blan¬
quejar l'Escola del carrer d'Alarcon, 24
pessetes; jornals de desinfectar, 50 pes¬
setes.
Autoritzar al Dipositari municipal
per a que pugui cobrar a la Tresoreria
d'Hisenda de Barcelona la quantitat de
26.221*90 ptes. de patent nacional d'au¬
tomòbils, segon semestre de l'any 1930,
18.240*60 ptes. de 20 per cent de con¬
tribucions industrial i urbana corres¬
ponents al desembre.
Enterat de l'ofici de la Junta d'Admi¬
nistració de l'Asil de Sant Josep que
comunica que han mort les asilades
Carme Bernet Cumulada i Paula Pons
Auladell entrant en les seves vacants Pi¬
lar Montaña Ampsta i M.^ Antònia Bru-
nell Valls, i del tribut de gràcies de di¬
ta Junta i asilades per l'obra d'instal'la-
ció de la calefacció central en l'esmen¬
tat asil.
Possar a Secretaria, per informe, l'es¬
crit de Rosa Colomer demanant una
pensió com a filla de l'empleat jubilat
Joaquim Colomer Regàs.
Passar a Foment l'instància de Joan
Camp Viñas demanant una subvenció
per editar r«Atlàntidai> en català.
El senyor Fontdevila va demanar que
s'activi l'acabament de la caserna de la
guàrdia civil i el senyor Capell que
abans de signar-se l'escriptura es porti
la minuta corresponent,^ manifestant el
senyor Alcalde que ja tenia aquest pro¬
pòsit. El senyor Capell indicà que ha¬
via rebut la visita dels representants de
les societats econòmiques d'aquesta ciu¬
tat per a protestar de l'imposició dels
arbitris decretats pel Govern en relació
a saldar les despeses produïdes per la
Exposició de Barcelona i majorment de
qne es facin extensius alguns d'ells a
les poblacions de la provincia que res
tenen que veure amb aquesta, acordant
que es dirigeixi la presidència a l'Excm.
$r. President del Consell de ministres i
al ministre d'Hisenda protestant res¬
pectuosa però enèrgicament de l'impo¬
sició dels arbitris per l'Exposició a la
nostra ciutat.
Que es repeteixi la súplica al senyor
Director General de Comunicacions de
que manifesti qui construeix les co¬
lumnes bústies que estaven instal·lades
a l'Exposició de Barcelona al efecte de
adquirir-ne aquest municipi.
El senyor Capell va manifestar que
va rebre la visita del mestre don For-
tunat Fontana traslladat a Barcelona i al
que agraeix a l'Ajuntament les atencions
que ha merescut durant la seva estada
a Mataró i acordant-se lamentar la seva
marxa.
També a proposta del senyor Capell
que tenint en compte els oferiments del
guarda d'Arbitris Montero, el qual pos¬
seeix una moto, es dediqui com de ron¬
da amb ella a la persecució dels que in¬
fringeixen els articles municipals amb
entrada fraudulenta d'articles.
A proposta de l'Alcaldia que es
construeixi i s'adquireixin motllos per
a fer voreres i s'estudün per les Comis¬
sions de Foment i Eixampla un pla de
carrers a pavimentar amb el sistema
privatiu proposat pel senyor Modorell i
que va ésser objecte d'estudi i examen
a Palamós i a Calella per una comissió
de l'Ajuntament.
Fb/nenf.—Autoritzar al Gas S. A. per
fer dos ramals de tres metres amb por¬
ta de registre a la paret per a la casa 36
del Passatge de Garcia Oliver, i Fàbri¬
ca de Làmpares del carrer de Goya;
Carme Biada Viladesau, per reconstruir
encanalat de menys de 10 metres per la
49 de la Riera; a Josep Salat Ferrer, per
instal·lar un rè.ol lluminós que digui
«Aceites Salat» a la façana de la 29 del
carrer de Barcelona, d'un metre de vol
des de la paret, però amb la condició
que sigui a quatre metres d'altura en el
límit inferior, sigui giratori pei a que
sempre que convingui pugui quedar el
carrer lliure d'obstacles, i a precari i
sense perjudici de tercer i lliure de res¬
ponsabilitats per l'Ajuntament i els par¬
ticulars per desperfectes o perjudicis
que a l'esmentat rètol es poguessin fer;
a Enric Aromí i Rosell, per bastida de
5 metres a l'efecte de reconstruir la teu¬
lada de la casa 33 del carrer de Roger
de Flor; Joan Vila Agustí, per construir
golfes i reformar quatre obertures, fer-
ne dues de noves amb les seves corres¬
ponents repísses, ampliar en 42 35 me¬
tres quadrats la planta del segon pis i
obres interiors a la 14 bis del carrer de
Melcior de Palau; Antònia Font Euras,
per tma nova obertura a la paret de
tanca del pati de la casa 467 del carrer
^eial, part lateral de la de Churruca,
Miquel Colomer Planas, construcció de
un cobert de 50'18 metres quadrats des¬
tinats a magatzem en la part posterior
de la 12 bis del carrer Noves Caputxi-
nes; C.^ General d'Electricitat, un nou
portal amb una paret al carrer de Le-
panto; Carme Piera Soldevila, convertir
finestra en balcó i edificar una gale¬
ria o contra menjador a la 31 del car¬
rer del Bisbe Mas.
Que es modifiqui el contracte exis¬
tent amb don Angel Miralles, jardiner,
ampliant el seu comès amb els jardins
existents i renovables a la plaça de San¬
ta Anna, de la Creu de Terme de la
Rambla de Castelar i de la farola de la
plaça del Rei, augmentant-li el preu de
tal servei que serà amb total de 200
pessetes cada semestre.
Vista l'instància de Leonor Garriga
en que demana l'arrendament d'un oc¬
tau de ploma d'aigua per la casa 23 del
carrer de les Monges Caputxines i tenint
en compte que figura en el primer lloc
de la relació de peticionaris i al mateix
temps que en les sessions darreres han
estat renunciades diferents participa¬
cions d'aigua del Municipi, s'acordà es
faciliti a la recorrent l'octau d'aigua que
sol·licita.
S'acordà que en el carrer de Pinzón,
garaig municipa', es practiqui per la
Companyia d'EleCiricitat una entrada
de 5 HP,, i instal·lació consegüent de
comptador, i per carregar acumuladors
i llum, tot amb caràcter provisional,
així mateix que en els magatzems mu
nicipals s'instal·li un llum, amb el seu
comptador corresponent.
l es va aixecar la sessió.
Moviment de població
Naixements
Dia 11: Agustina Batlle Salicrú.—An¬
gela Lladó Lleonart.—Blanca Mustarós
Soler. — M.® de la Concepció Gaudí
Campmany.
Dia 12: Manuel Lleonart Vila.— Isa¬
bel Fort Floriach.
Dia 14: Jaume Barbena Sans.
Obituari
Dia 10: M.* Pastora Molist Ribas, 49
anys, Barcelona, 25, 2.on. — Anna Co¬
mas Vallcorba, 68 anys, Llauder, 23. —
Agustí Nolla Tronchan, 56 anys. Beat
Salvador.
Dia 11: Joaquim Hernández Ferrés,
66 anys. Sant Elies, 19.—Antònia Catn-
pos Gallardo, 40 anys. Reial, 148.—Mi¬
quel Jenover Fullic, 52 anys, Churru¬
ca, 42.
Dia 12: Montserrat Delhort17 mesos, Argüelles, 30. -
ban Collardo, Sarit Antoni, ôlpi!
ma Masagué, 76 anys, lluro^^g 'Santomans Giralt, 17 die?' u
(Masia Volart).-Ri,aSà„rh«'^;j61 anys. Laboratori Unitex.
Dia 13: Marina López CorralSant Joaquim, 27, l.er, 3.*. ''I
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DE NEÜMÀTiCS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Vengara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Cat
BARCELONA
La secció dc venda al detall d'aques
ta antiga i acreditada casa, ha estat ai
pliada extensament per a poder beneficií
ai públic amb el seu gran assortit d'ocj
siens.










Mâa da 8,SCO páglnaa an Juat»
90 cm. ample 4'00 ptes, mil
» » 2'50 „ .
80 » » 2'50 " .
00o » 2'40 , .
80 » » l'IO . .
80 » » 0'75 . .
80 „ n l'OO , .
lis BE TBEI IllLOIES BE l&TII
54 lif&S EN COLORES
H US PROVINCUS T POSESIORES RE EIPllA ¡Visiti'ns i es convencerà!
Iitii ill CiBirtls, iBiattrii y Pnfttlini
bifaiu «lOGIlAFlCQ I it ntOFEflOmt
UCClàN UTIUNiEKA
a da un ajamplar complata f
NOVBNTA PESETAS
(frtM* Ét partM en lodt Etp«fta}
44
IlOiClIR El ESTE IRUam
El làR CM U EHUCU IE U
POILICIDII
La Liquidadora
Vengara, 8 (Entre Pelayo i Plaça
bniiot lailij-BailfiIre j Hiari Reanidoi, i i
EarhiM finnadoi, n , n - BARCELIBâ
n m LOU
Es lloga
part d'un magatzem, propi per aca i
carret, etc., preu mo!t econòmic, al
carrer de Sant Sadurní.
Raó: Soriano.- Cafè de cal Aragonès.
PER AMPLIACIÓ
de indústria en m. rxa i acreditada, es
sol·liciten 25.000 pessetes. Assumpte
seriós i forma!.
Raó: J. Julià, Tetuan, 75.— De 12 a 1
i de 7 a 8.
mira
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Secció espacial per projectes
Mtíities, cfiàció marqtiM i
distihtiuf, etc.
CLOTILDE UTESA
CIRUROIANA - PEDICURA (CALLiati
VISITÀ TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS DB 9 dbl MATÍ A 6 TAB»*
G. Mn. Cinto Verdaguer, 15 (abans Coma) M A T AH'
"Anuario de Agentes Comerciale
"Colegiados de Espada'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comercianta
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES io a rcembols, Gir Postal o segells de corrctt
Comandes: APARTAT, 748
